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Pandangan Omar itu senada
dengan penegasan Penerima
AnugerahPenulisanAsiaTengga-



















"Ini diburukkan lagi oleh
pemarkahanKOMSAShanyaseba-
hagiankecildalamsubjekBahasa













melalui teks sasteradi sekolah
dapatdilihat berdasarkanaspek
kecil, iaitu hanya mengenali
ciri dan bentuk karya sastera,
untuk KOMSAS perlu menguta-




































tan sasteraoleh pelajar sekolah
negara ini, sedangkanperkara













satan industri penerbitan dan


















berteraskan budaya bangsa di
negaraini.
"Ini berbeza dengan negara
maju yangmenjadikantekssas-










Pandangan ahli panel turut






















Pengalaman itu turut dipe-
rakukan PengetuaSMK Munshi
Abdullah, Kulaijaya,Anuar Jais
yangmenyarankankertaspepe-
ri,ksaanBahasaMelayuSPMdija-
dikan tigabahagiandengansatu
bahagiankhususuntuk sastera
atauKOMSAS.
